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En la presente comunicación ofrecemos los datos meteorológicos y
oceanográficos siguientes : nubosidad, temperatura del aire, presión at-
mosférica, régimen de vientos, estado del mar y nivel del mar, cuya
elaboración se ha llevado a cabo como en trabajos anteriores de esta serie,
de los cuales se consigna la reseña bibliográfica al final. ,
Siguiendo la modalidad introducida el año anterior en esta serie de
publicaciones, junto a los datos del año actual se incluyen, en .la mayoría
TABLA 1 "
Estado del cielo : ,tanto por ciento de las frecuencias 'd~ducidas
del total de observaciones (n = 1098) ,
MES DESPEJADO NUBOSO CUBIERTO NIEBLA
Enero .. ....... ... .. 4,4 2,1 2,0
Febrero ... .... .... 3,8 1,8 2,3
Marzo .. ... ... . ... . 3,2 4 ,1 1,2
Abril ... ...... ... ... 4,6 2,9 0,7
Mayo ... .. ....... ... 6,2 2,3
Junio .... ...... .... 4,9 2,6 0,7
Julio .. ............. 7,6 0,8
Agosto . . . . .. ... .. .. 5,9 2,6 . ', .' . i
'o !
Septiembre . .. .. : 4,1 ' 3,2 0,9
Octubre .... .... .. .. 5,0 3,2 '" " 0 ,3, .
Novi embre 4,0 2,9 ' 1,3
,
Diciembre ' 3,7 22 ' :;. 2,6 '- ' ~ ...--
57,4,. . ! 30,.7 12,0 -= 100,1
_ . : " ' .
* Laboratorio del Inst . de Invest . Pe squeras. Monturiol,2. GRAO . CASTELLÓN;
1e.8 FELIPE MUÑOZ
TABLA II
Temperatura del a ire , en gra dos centígrados , en el pu erto de Cast ellón .
VALORES MENSUALES OSCILA- MÁ.X. MiN. OSCILAC.MES
il-IEDU l\U XIMA 1\fíNDlA CIÓN ABSOL. ABSOL. ~[Áx.-MiN.
Enero 7,8 (9,5) 11,4 (13,4) 4,3 (5,7) 7,1 (7,6) 14,9 0 ,7 14,2
F ebrero 9 ,8 (10,0) 13 ,7 (14,0) 6,0 (6 ,0) 7,7 (8 ,0) 20, 7 -0,2 20 ,9
Marzo 12,2 (12,0 16, 4 (15,7) 8,0 (8,3) 8,4 (7,4) 25,9 0 ,7 25,2
Abril 15,6 (13,9) 19, 4 (17,4) 11,8 (.10,5) 7,6 (6,9) 23,8 8 ,4 15,4
Mayo 22,3 (17 ,3) 26 ,2(20,6) 18,4 (14',0) 7,B (6,6) 30 ,7 14,2 16 ,5
Junio 23,6 (20,8) 27,4 (24,0) 19,8 (17,6) 7,6 (6,4) 30,2 . 17 ,1 13,1
Julio 26 ,2 (23,6) 30,1 (26,9) 22,4 (20,5) ,7,7 (6,4) 32,1 . ,25 ,2 6,9
Agost o 25,8 (23,9) 29,4 (27, 3) 22,2 (20,7) 7,2 (6,5) 33 ,0 27,0 6,0
Septbre. 25,5 (22,3) 2B,9 (25 ,6) 22,1 ( lB,9) '6,8 (6, 7) 31,7 19,7 12,0
Octubre 19,8 (18,1) 23,8 (21,7) 15 ,9 (14,5) 7,9 (7,2) 29,0 10 ,0 19,0
Novbre . 15,4 (13,9) 19,3 (1'7,7) 11,5 (10,1) 7 ,8 (7,6) 22,0 7,4 14,6
Dicbre. 11,9 (11,1) 15, 3 (15,0) 8,5 (7 ,3) 6 ,8 (7 ,6) 22,B 1,2 21,6
Media = 18,0 (16,4)
Las cifras escritas entre paréntesis representan los valores m edi os oorrespon -
di entes a los últimos dieciséis años .
de las tablas , los 'valores medios de los últi mos años . En la tabla II se
puede 'observar que el presente año fue muy ' caluroso, su temp eratura
media sobrepasó en 2,4 0 e a la media de los dieciséis últ im os afias , más
aún , es el año de temp eratura med{a más elevada desde la publi cación
de esta serie de trabajos. L a elevación de temperatura en relación con
la media iríteranu al comienz a en marzo y en todos los restantes meses
aparece más elevada que sus correspondientes medias interanuales (fi-
gura 1) , es notabl e que en el mes de mayo hasta la temperatura mínima
sobrepase a la media interanual correspondiente.
La pr esión (tabla lIT), excepto en enero que fue elevada, perm aneció
durante el resto del año muy próx ima a los valores interanuales ; el
valor 'medio anual fue ligeramente superior al de la media interanual.
TABLA III
Presiones m edi as m ensu ales, en mm, a O°C y al niv el del mar.
Enero ... .. ............ .. 770,7 (764,8) J ul io ....... ...... ........ 763 ,6 (762 ,9)
F ebrero .... ... .... .. .... 762,6 (763,5) Agosto .................. 761,6 (762 ,3)
Marz o . ... ..... . . . . . . .... 759 ,0 (7&1,8) Septiembre ... ....... .. 764,7 (763, 2)
Abril . . . . . ... .. . . .. ... . . . . 762 ,0 (761,B) . Octubre ..... ... ... . .. .. 762,7 (763 ,4)
Mayo . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 763, 6 (762,2) . Noviembre ............ . 765,0 (762,4)
Junio . . . . .. . ..... . ... . . .. 76~ ,2 (763,1) Diciem bre .. .... ..... .. . 761 ,6 (762 ,4)
Medi a = 763,3 (762 ,B) .
L as cifra s encerra das entre parén tesis representan los valores medi os corres-
pondientes a 106 últimos dieciséis años.
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La cantidad de agu a de lluvia total recogida este año (tabla V) fue
casi la mitad del valor medio interanua1. Desde la publicación de estos
datos solamente el año 1952 apareció menos lluvioso que el presente ,
aunque la cantidad de agua recogida por día de lluvia en aquel año
fue superior a la del actual 1964 , lo que pone de manifiesto que la esca-
sez de lluvia no se debió a la falta de días lluviosos sino a la pequeña
cantidad de lluvia caída en cada uno de los días. E s notable , sobre todo,
la escasez de lluvia en los meses de septiembre y octubre que son los
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FIG. 1. - Valo res m edios m ensu ales de las tem peraturas m áxim as, medias y m íni-
m as. La lín ea de puntos represen ta el va lor m edio durante los últimos dieciséis años .


















F IG. 2. - Valores m edios m ensua les de la pr esión atmo sférica a 0°0 y al nivel del
m ar . L a línea de trazos represen ta el valor m edio dur ante los úl timos dieciséis años.
tradas en el presente año se deban , en parte, a la escase z de lluvi a
durante los meses de febrero a octubre.
Es digno de notarse que , a pesar de no haberse observa do vientos
moderados y fuertes en cantidades superiores a los valores medio s inter-
anuales, el ma r ha experimentado marejadas y fuertes marejadas con
una frecuencia no observada desde qu e -venían publicándose estos dat os ,
más aún : por primera vez hemos anotado la aparición de mar gruesa.
E l nivel del mar, en gen era l , fu e inferior al valor medio interanual ,
solamente sobrepa san el valor medio los meses de ma rzo y ma yo.
















































FIG. 3. - Vientos : tanto por ciento de frecuencias e intensidad en los cuatro trimestres del año y resumen anual. En "el
centro de cada figura se indica el porcentaje de calmas. Al lado derecho de las flechas, cuando es posible, se marca una
escala de porc entajes para los vientos débiles y fuertes, Los rectángulos al lado izquierdo de las flechas !r epresent an , en
el sent ido longitudinal, la. frecuencia. de los vientos fuertes cuando existen, " "" :





'l' ABL A IV
Fuerza y di rección del viento. Valores anuales en tantos por ciento
del total de observaciones (n = 10(5).
DIREC- CALMA F LOJOS MODERADOS FuERTES
CIÓN 0-3,6 3,6 - 21,6 21,6 - 54,0 :rús DE 54,0 TOTALkm /h km /h km /h km/h
N .. . . . . . . . . 1, 1 (0,9) 2 ,5 (3,3) 0 ,6 (1,0) (-) 4 ,2 (5,2)
NE . ... . . . . 2,6 (2,0) 10 ,6 (8,7) 1 ,5 (2,6) (0, 1) 14,7 (13, 4)
E . . . . . . . . .. 5 ,4 (6,3) 17 ,8 (18,5) (1 ,1) (-) 23 ,2 (25,9)
SE . ... .. . . 3,7 (3 ,7) 14,2 (11,8) 0 ,1 (0,2) (-) 18,0 (15,7)
S . . . .. . . . .. 1,8 (3,5) 9,6 (9, 5) 0, 4 (0, 4) (-) 11,8 (13,4)
SO ... ... .. 2,1 (1 ,7) 3,6 (4,4) 0,4 (0 ,3) (-) 6,1 (6,4)
O ..... .... . 5 ,5 (4,7) 8,8 (7,5) 0,7 (0,5) (-) 15,0 (12,7)
NO . .... . . . 1,5 (1,5) 4,7 (4,2) 0 ,8 (1,2) (-) 7,0 (6,9)
23,7 (24 ,3) 71,8 (67,9) 4,5 (7,3) - (0,1) 100,0 (99,6)
L as cifras encerradas en tre pa réntesis r epresentan los va lores medios corres-
pondientes a los últimos di eciséis año s.
TABLA V
Pluviosidad (litros /m') y días de lluvia
I1~ES
DÍAS DE LI;UVIA ,
LLUVIA litros /m'
E ne ro . .. . ... . . .. . . .. .. . . 6 (5 1 17,70 (18,30)
F ebr ero . . . .. .. . .. ... . .. 6 (4) 9 ,40 (24 ,48)
Marzo . . . .. . . . .. . . . .. . .. 4 (5) 11,25 (25,29)
Abril . . . . . . . .. . . . . . ...... 6 (5) 2,50 (23 ,94)
Ma yo . . . . . . . . .. . .. . .. ... 3 (6) 1,85 (33,65)
Junio .. . . . . . . .. . . . . .. . . . 3 (4) 9 ,90 (20 ,51)
.Julio . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . 2 (2) 3,90 (6 ,72)
Agosto ..... .... .... . . . . 2 (4) 14,30 (22,44 ) .
Septiem br e . . . . . . . . . .. 5 (5) 13,25 (60,64)
Octubre . . . . . . . . . . ... ... 4 (7) 19,45 (86,11)
Noviembre . . . . . . .. . ... 4 (5) 19,30 (26,16)
Di ciembre . . . . . . . . . . . . 12 (6) 85,60 (38,83)
57 (59) 208 ,40 (387,42)
Las cifras enc erradas enrte paréntesis re presen ta n los va lor es m edios corres-
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F IG. 4. - Valores m ensuales de la lluvia recogida , expres ado en lit ros por m etro
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FIG. 5. - Valor es m edios mensuales del niv el del agua del mar en el pu er to. Los




E st ado del mar: tantos por cien to de la s fr ecu en cias deducidas del total
de observ aciones (n = 1098)
MES CAL~IA RIZADA MARE- MARE- FUERTE MiARJADILLA JADA MAREJADA GRUESA
E nero " " 5,7 2,5 0,2.. ........ ..
Febrero . . . . .. . . . 3,5 3,6 0,5 0,5
Marz o ...... .... .. 2,6 4,3 1, 5
Abril . . . . . . . . .. . . . 3,5 4,2 0,5
Mayo .. . . . .. ... .. 6,2 2,3
Junio ............. 3,8 4,2 0 ,2
J ulio .. . .. . . . . .. . .. 4,2 4,3
Agosto . .. . . .. . . .. 7,8 0,6
Septiem bre .. . . . 3,1 4,3 0,8
Octubre . ... .. . .. 2,6 3,4 1,2 1 ,3
Noviembre .. . ... 3 ,6 2,7 1,1 0 ,3 0 ,3 0, 3
Di ciembre 1,5 1,4 3,0 1,5 0,7 0,3
48,1 37,8 9 ,0 3,6 1,0 0,6 = 100,1
TABLA ,vn "
Nivel del agua del mar . Valores m edios m en su ales






0 ,3 (15,8) J uli"a .
9,7 (10,9) Agost o .
14,1 (11,6) Sep ti em br e .
5,5 (10,4) Octubre ..
15,8 (11,7) Noviembre .
9,1 (12 ,2) Dici embre .







Las cifras encerrada s en tre pa réntesis r epresent an los valores medios cor res-
pondient es a los úl ti mos dieciséis años .
Lo s vien tos moderados y fuertes fueron algo inferiores a los valores
medios interanuales. P or direcciones se observa, casi durante todo el
año, un valor superior a la medi a interanual para los vientos de compo-
nente Oeste, así como valores inferiores para los de componente Narte,
excepto en los meses de verano, tradicionalmente poco representados, y
en el de diciembre.
Como siempre , los dat os sobre los cuales se elaboró esta comunica -
ción fueron suministrados por la Junta de Obras del P uerto .de Caste-
llón , a cuya entidad , así como al encargado de la toma de los dátos,
señor Aguilella, les mostramos"nu estro agrad ecimiento. También agra-
decemos a la señorita Martín la ayuda prestada en la elaboración de
part e de los datos.
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TABLA VIII
F uerza y dirección del viento. Va lores m ensuales en tantos por ciento
DIREC-
CALMA FWJOS MODERADOS FUERTES
CIÓN 0 -3,6 3,6 - 21,6 21,6 - 54,0 MÁS DE 54,0 TOTAL
km / h km /h km /h km /h
Enero (n = 93)
N 2,2 (2,0) 3,2 (4,5) (1,9) (-) 5,4 (8,4)
NE .. .. . . .. 9,7 (3,4) 14,0 (8,1) (0,5) (-) 23,7 (12,0)
E ..... ..... 5,4 (5,4) 5,4 (4,9) (0,1) (-) 10 ,8 (10,4)
SE ....... . 2,2 (3,5) 3,2 (3,7) (0,1) (-) 5,4 (7,3)
S ..... ..... 3,2 (4,2) 5,4 (8,3) (0,4) (-) 8,6 (12,9)
SO . .. .. . .. 7,5 (3,5) 5,4 (7,4) (0,4) (-) 12 ,9 (11,3)
O .... ..... . 16,1 (10,7) 10,7 (12,2) (0,9) (-) 26,8 (23,8)
NO ..... ... 2,2 (4,1) 4,3 (8,0) (1,5) - (0,1) 6,5 (13,7)
48,5 (36,8) 51,6 (57, 1) (5,8) - (0,1) 100,1 (99,8)
Febrero (n = 87)
N ... ....... 1,1 (1,4) 2,3 (4,0) 1,1 (1,0) (-) 4,5 (6,4)
NE .. .. .. .. 6,9 (2,7) 14,9 (8,1) 2,3 (2,6) (-) 24,1 (13,4)
E ...... .... 9,2 (6,1) 4,6 (7,8) (0,3) (-) 13,8 (14,2)
SE .. ... ... 1,1 (4,1) 4,6 (4,7) (-) (-) 5,7 (8,8)
S .......... 3,4 (3,1) 11,5 (10,1) (0,4) (-) 13,3 (13,6)
SO ... ..... 8,0 (2,9) 2,3 (7,3) 1 ,1 (0,9) (- ) 11,4 (11,1)
O ... ... .... 3,4 (6,9) 11,5 (11,1) 3,4 (1,5) (-) 18,3 (19,5)
NO . ... . . .. (2,2) 6,9 (7,1) (3,3) - (0,1) 6,9 (12,7)
33,1 (29,4) 58,6 (60,2) 7,9 (10,0) - (0,1) 99,6 (99,7)
Marzo (n = 93)
N .......... (0,3) 2,2 (2,4) (1,0) - (-) 2,2 (3,7)
NE .. ... ... (2,8) 7,5 (9,5) 1,1 (4,1) - (0,1) 8,6 (16,5)
E ... ..... .. 6,4 (6,2) 16,1 (15,5) (0,4) (-) 22,5 (22, 1)
SE ..... ... 3,2 (5,7) 6,4 (9,1) (-) (-) 9,6 (14,8)
S .......... 2,2 (2,4) 12 ,9 (9,6) (0,3) - (-) 15,1 (12,3)
SO ........ (1,4) 5,4 (7,6) 2,2 (0,8) - (-) 7,6 (9,8)
O ..... .. ... 4,3 (3,6) 15,0 (7,8) 2,2 (0,8) - (-) 21,5 (12,2)
NO ........ 2,2 (1,5) 7,5 (4,6) 3,2 (1,8) - (0 ,1) 12,9 (8,0)
18 ,3 (23,9 73,0 (66, 1) 8 ,7 (9,2) , - (0,2) 100,0 (99,4)
Abr il (n = 90)
N .......... (0,3) (3,0) (1,4) - (-) (4,7)
NE .. . . . . . . 2,2 (1,7) 17,8 (12,1) 2,2 (4,7) - (0,1) 22,2 (18,6)
E .......... 4,4 (4,0) 21,1 (21,2) (0,9) (-) 25,5 (26,1)
SE .. ... ... 3,3 (3,5) 16,7 (18,4) (0,5) (-) 20 ,0 (22 ,4)
S ... .. .. ... 1,1 (1,9) 10 ,0 (8,5) 2,2 (0,3) (-) 13,3 (10,7)
SO .. . . .. . . (0,6) 7,8 (3,1) (0,6) (-) 7,8 (4,3)
O ... . ...... 1,1 (1,3) 8 ,9 (5,0) (0,6) (-) 10,0 (6,9)
NO ... ... .. (0,4) 1,1 (4,1) (1,5) (-) 1,1 (6,0)
12,1 (13,7) 83,4 (75 ,4) 4,4 (10,5) - (0,1) 99,9 (99,7)
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TABLA VIII ( Continuación)
D IREC -
C ALMA FulJ OS MODERADOS F UERTES
CIÓ ¡'¡
0 - 3 ,6 3,6 ·21,6 21 ,6. 54,0 Mis DE 54,0 'DOTAL
km /h km /h km j'h km/h
May o (n = 93)
N . .. ...... . (0 ,1) (1,3) (0,7) - (-) (2,1)
NE . .. ... .. 1,1 (2,0) 9 ,7 (11, 4) (2,2) - (0,1) 10, 8 (15,7 )
E . . .. .. . . . . 8,6 (5,4) 29,0 (31,8) (1,2) (-) 37,6 (38 ,4)
SE . . . . . . . . ro¡ ,5 (2,3 ) 33,3 (24,0) (0,3) (-) 40,8 (26 ,6)
S ..... ..... (0,9) 8, 6 (8 ,1) 1,1 (0,4) (-) 9,7 (9,4)
SO .... .... (0,3) (2,2) (0,3) (-) (2 ,8)
O .... ... ... 1,1 (0,8) - (1,5) (0 ,2) (-) 1,1 (2,5)
NO ....... . (0 ,2) - (1 ,9) (0,4) (-) (2 ,5)
18,3 (12,0) 80 ,6 (82,2) 1,1 (5,7) - (0,1) 100 ,0 (100 ,0)
J u n io (n = 90)
N . . .. . . . . . . (0,1) 2,2 (1 ,4) 1 ,1 (0,3) (- ) 3,3 (1,8)
NE ... ..... 2 ,2 (1,3) 10,0 (11,6) 1 ,1 (2,8) (-) 13,3 (15 ,7)
E .. . . . . . . . . 7,8 (6,1) 34 ,4 (33,1) (1 ,0) (-) 42 ,2 (40 ,2)
SE .. . . . . .. 3,3 (3,0) 18,9 (22,9) (0,2) (-) 22,2 (27,6)
S ........ .. 2,2 (0,9) 7,8 (7 ,8) (0,5 ) (-) 10, 0 (9,2)
SO .... .... (0,1) 2,2 (1,3) (-) (-) 2,2 (1,4)
O .. . . . . . . . . (0 ,3) 6,7 (2,7) (0 ,3) (-) 6,7 (3, 3)
NO . . . .. . . . (0 ,1) - (1, 4) (0,8) (-) (2,3 )
15,5 (11,9) 82,2 (82 ,2) 2 ') (5,9) (- ) 99,9 (100, 0), ~
Julio (n = 93)
N . . . .. ... . . 2,1 (0,2) 1,1 (1,6) (0,4) (-) 3,2 , (2,2)
NE ........ 2,1 (1,3) 14 ,0 (12,0) 1 ,1 (2 ,6) (-) 17,2 (15,9)
E .. . . .. . . . . 5,4 (5,3) 23,7 (37,7) (1 ,5) (-) 29,1 (44, 5)
SE ...... .. 6,5 (3 ,2) 25,8 (22,2) (0,1) (- ) 32,3 (25,5)
S ..... .. ... (1 ,3) 12 ,9 (6,1) (-) (- ) 12,9 (7,4 )
SO ........ (0,2) (0,8) (0,2) (-) (1,2)
O . . . .. . . .. . 1,1 (0, 2) - (1,4) (-) (-) 1,1 (1,6)
NO . . .... . . (0,3) 4,3 (1,4 ) (0 ,1) (- ) 4,3 (1,8)
17,2 (12,0) 81,8 (83 ,2) 1 ,1 (4,9) (-) 100 ,1 (100 ,1)
A g o s t o (n = 93)
N .. .. . . .. . . 2,2 (0,5) 2 ,2 (2 ,3) (0 ,1) - (-) 4,4 (2,9)
NE ....... . (1,3) 5 ,4 (10,8) 2 ,2 (2, 9) - (0,2) 7,6 (15,2)
E . . . . . . . . . 4 ,3 (3,0) 29,0 (27,5) (2,4) (-) 33,3 (32,9)
SE ... . . . . (2 ,6) 29,0 (23 ,1) 1 ,1 (0,3) (-) 30, 1 (26,0)
S .... .... . (2 ,4) 4,3 (10,2 ) (0, 3) (-) 4,3 (12,9)
SO ..... 1,1 (0,8) 3,2 (2,6) (- ) (-) 4,3 (3,4 )
O . . . . . . . 3,2 (0,9 ) 7,5 (3 ,6) (0 ,2) (- ) 10,7 (4,7)
NO ..... .. 2,2 (0,8) 3, 2 (1,6) (0,1) (-) 5,4 (2,5 )
13,0 (12,3) 83,8 (81,7) 3, 3 (6,3) - (0, 2) 100,1 (100,5)
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TABLA VIII ( Continuación)
DIREC- CALMA fiOJOS
MODERADOS FUERTES
0 -3,6 3 ,6 - 21,6 21 ,6 .54,0 MÁS DE 54,0 TOTALcró x
km/h km /h km /h km /h
Septiem bre (n = 90)
N .......... 2,2 (0,8) 1 ,1 (3,8) (0,2) (-) 3,3 (4,8)
NE . ... . . .. 1 ,1 (1 ,4) 4 ,4 (11,4) 2,2 (2 ,5) (-) 7,7 (15,3)
E .. .. .... .. 1,1 (4,4) 30,0 (24,8) (1,4) (-) 31,1 (30 ,6)
SE .... ... . 3,3 (3 ,7) 16,7 (16,3) (0,2) (-) 20 ,0 (20,2)
S ..... ... .. 3,3 (2,1) 13,3 (10,2) 1 ,1 (1,0) (-) 17,7 (13,3)
SO . . . .. . . . 2,2 (1,4) 1 ,1 (2,7 ) (0,1) (-) 3,3 (4,2)
O .......... 6,7 (2,2) 4,4 (5,6) (0,2) (- ) 11,1 (S,O)
N O .. ... . .. (0,6) 5,6 (2,6) (0,2) (-) 5,6 (3,4)
19,9 (16,6) 76,6 (77,4) 3,3 (5 ,S) (-) 99 ,8 (99,8)
Octubre (n = 93)
N ..... ..... 1,1 (0,7) 4,3 (4 ,9) (2,2) (-) 5,4 (7,S)
NE .. .. . .. . (2,2) 8,6 (7, 5) 3 ,2 (2,2) (-) 11,S (11,7)
E . . .. . .. . .. 3,2 (6,7) 12,9 (12,5) (0,3) (-) 16,1 (19 ,5)
SE . . . ... .. 1,1 (3,6 ) 7,5 (8,9) (- ) (-) S,6 (12,5)
S ..... ..... (2,2) 11,8 (10,7) (0,4) (-) 11,8 (13,3)
SO . . .. .. . . (2 ,2) 7,5 (5,7) 1 ,1 (0,2) (-) 8 ,6 (8,1)
O .. . . . . .. . . 1,1 (5,3) 25,S (11,2) 2,1 (0, 4) (-) 29,0 (16,9)
NO . .. .. .. . (1,7) 6 ,5 (6,8) 2,1 (1 ,7) _ (- ) 8 ,6 (10,2 )
6,5 (24,6) 84,9 (6S,2) 8,5 (7,2) (-) 99,9 (100,0)
Novi embre (n = 90)
N .. .. ...... (1,0) 1,1 (4,3) (1,9) (- ) 1,1 (7,2)
NE . . . . . . . . 2,2 (2,4) 13,3 (8 ,3) 2 ,2 (1,7) (-) 17,7 (12,4)
E . . . . . . . . . . 6, 7 (5,2) 4,4 (5,9) (0,2) (-) 11,1 (11 ,3)
SE . . . . . ... 7,8 (4,7) 3 ,3 (4,3) (-) (-) 11,1 (9,0)
S ... .. .... . 4,4 (3,2) 11,1 (10,8) (0,3 ) (-) 15 ,5 (14,3)
SO ........ 3,3 (3,7) 3, 3 (8,0) (0,3) (- ) 6,6 (12,0)
O .. ........ 16,7 (6,8) 6,7 (14,6) (0,4) (-) 23,4 (21,S)
NO .. . . . . . . 10,0 (3,0) 3,3 (6,9) (1,9) (-) 13,3 (11,8)
51,1 (30 ,0) 46 ,5 (63,1) 2 ,2 (6,7) (-) 99,8 (99,S)
Diciembre (n = \l3)
N .... ...... 2,1 (1,3 ) 9,7 (4,3) 5,4 (1,9) (-) 17,2 (7,5)
N E . . . ... . . 4,3 (2,2) 7,5 (6,0) 1,1 (0, 9) (-) 12,9 (9,1)
E .. ... ..... 2,1 (5,1) 2,1 (4,6) (0 ,1) (-) 4,2 (9,S)
SE . . ... . . . 5,4 (4,0) 4 ,3 (3,1) (- ) (-) 9,7 (7,1)
S . . . . . . . .. . 2,1 (3,9) 5,4 (9,8) (0,7) (-) 7,5 (14,4 )
SO ... ..... 3,2 (3,8) 5 ,4 (10,3) (1,0) - (0,1) S,6 (15,2)
O . . . ... . ... 10 ,8 (7,5) 8 ,6 (16,6) 1,1 (0,8) - (-) 20,5 (24,9)
NO .. . .. . . . 1,1 (2,1) 14,0 (7,5) 4,3 (2,6) - (-) 19,4 (12,2)
31 ,1 (29 ,9) 57,0 (62,2) 11,9 (S,O) - (0,1) 100,0 (100,2)
L as cifras en cer radas en t re paréntesi s represen t an los valores m edios cor re s-
pondien tes a los últ imos trec e años .
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This paper resumes m et eorol ogical da t a from Castellon harbour. Th e data in-
eludes atmosphc ric t emper ature, cloudiness , atmospheric pressure, winds, rainfall,
sea eondit ions and sea leve!.
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